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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de grados y títulos para la 
elaboración y sustentación de la tesis, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, presento mi tesis titulada: “El Entorno Social Violento y la Conducta Agresiva 
en niños de 5 años de la I.E. Santo Domingo de Guzmán de San Juan de Lurigancho, 
Lima, en el año 2014”; para obtener el grado académico de Magíster en Docencia y 
Gestión Educativa. 
 
 En esta investigación se ha analizado la correlación entre el entorno social 
violento (primera variable) y la conducta agresiva (segunda variable) en niños de 5 
años. Esto surgió como un tema de interés en razón a que se detectaban niños que 
peleaban con sus compañeritos, algunos otros tenían un lenguaje muy tosco y una 
conducta rebelde y desobediente. Y como maestra traté de conocer mejor el tema 
para poder abordarlo mejor cuando se presente en el aula. Es así que revisando la 
teoría se ha encontrado que el entorno social violento está asociado directamente a la 
formación de la conducta de las personas, ya que influye directamente transfiriendo 
algunos patrones conductuales o modelos a seguir. Es por eso que en este estudio 
se ha buscado determinar los niveles de asociación entre estas variables. Por otro 
lado, la familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos a 
relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo. La agresividad como conducta 
en muchos de los casos, corresponde a una característica aprendida desde 
pequeños en el hogar, ya que las relaciones que se dan y los comportamientos 
presentados por la familia, ejercen una influencia en su generación y mantenimiento.  
 
 El documento consta de siete capítulos: El primer capítulo contiene el marco 
teórico, el segundo capítulo el marco metodológico, el tercer capítulo los resultados 
de la investigación, en el cuarto capítulo contiene la discusión de los resultados, el 
quinto capítulo, las conclusiones, el sexto capítulo las sugerencias y en el séptimo 
capítulo las  referencias bibliográficas y los anexos. Por todo esto señores miembros 
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Este estudio ha pretendido responder al problema general: ¿Existe relación 
directa y significativa entre el entorno social violento y la conducta agresiva en 
niños de 5 años de la I.E. Santo Domingo de Guzmán de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2014? Esta investigación tuvo como objetivo determinar la 
correlación entre la entorno social violento y la conducta agresiva en niños de 5 
años de la I.E. Santo Domingo de Guzmán de San Juan de Lurigancho, Lima, 
2014.  
 
El estudio ha sido de tipo básica sustantiva y de nivel descriptivo. El diseño 
de investigación ha sido el descriptivo correlacional. Se ha considerado una 
población de 86 estudiantes y se ha llevado a  cabo un muestreo probabilístico de 
70 niños de 5 años de la I.E. Santo Domingo de Guzmán de San Juan de 
Lurigancho, Lima, 2014. Los instrumentos utilizados han sido: Un cuestionario 
sobre entorno social violento  y otro sobre la conducta agresiva. 
 
El resultado hallado ha sido una correlación de 0,815; lo cual indica que la 
correlación es alta, hallándose un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0,05 (bilateral).  Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis de investigación.Por lo cual se concluye que existe relación directa y 
significativa entre el entorno social y la conducta agresiva en niños de 5 años de 
la I.E.Santo Domingo de Guzmán de San Juan de Lurigancho, Lima, 2014.  
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This study aims to answer the general question: Is there a direct and significant 
relationship between violent and aggressive behavior in children 5 years of I.E.I 
Santo Domingo de San Juan de Lurigancho, Lima, 2014? This research aimed to 
determine the correlation between violent social environment and aggressive 
behavior in children 5 years of IE. Santo Domingo de San Juan de Lurigancho, 
Lima, 2014. 
 
The study was substantively basic descriptive type and level. The research 
design was correlational descriptive. It was considered a population of 86 students 
and has conducted a probability sample of 70 children 5 years of IE. Santo 
Domingo de San Juan de Lurigancho, Lima, 2014. The instruments used were: a 
questionnaire on violent social environment and another on aggressive behavior 
 
The result has been found a correlation of 0.815; which indicates that the 
correlation is high, being a calculated p = 0.000 at a significance level of 0.05 
(bilateral) value. Then, the statistical evidence presented before the decision to 
reject the null hypothesis is taken, and the hypothesis investigación. Por which 
concluded that there is a direct and significant relationship between social 
environment and aggressive behavior in children 5 years and is accepted the IE. 
Santo Domingo de San Juan de Lurigancho.  Lima, 2014  
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